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"i eres católico... 
y eflttmaa en algo el êsfuerzo que supone mantenef 
próspera nuestra Prensa, en oircunstanolas adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de 8X19 servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de protección. DIARIO 'DE TERUEL: V SU PROVINCIA 
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TEMAS D E L DIA 
IChapaprieta declina el encar-
^ Fu6ra d e l a L e y ^ 9 ° í€rmar Gobierno 
Lo estaban y% antes de que eie je-
tiíalte de los socialistas lo diera es-
tado oficial en carta dirigida al Pre-
sidmte de la República con motivo 
de la crisis. No ha sido, pues, una 
novedad lo que todo el mundo sa-
bía, hoy como hace ua mea; todo el 
muido, cUro está, menos los tr i-
bunales que todavía no hace des 
semanas no hallaban motivo d > cul-
pabilidad en el señor Largo Caba-
llero. Mas el resto de tos ciudadanos 
conocían paríectamente que los so-
cialistas viven íuera de la ley desde 
el mes de Octubre del año pasado. 
Ocurre, sin embargo, advertir que 
esa postura de «tuera de la <ey» es 
una posición tan anodina, que no 
existe cerebro regularmente org ml-
t ido que pueda penetrar su s g i l f l -
cado P j r q ie para cualquier mente 
regularmente constituida, la frase 
tfuera de la ley» adolece de un vicio 
de sintaxis lógica, careciendo por lo 
tanto de sentido cabal. ¿ Q jé quiere 
decir eso de estar «fiera de la ley», 
cuando en realidad lo que pretende 
significarse es que está «contra la 
ley»? Pues si carácter propio de U 
ley es su naturaleza obligar, se cae 
de su peso que no es posible decla-
rarse voluntariamente íuera de la 
ley, sino que precisa estar con ella 
o contra ella. 
Por eso, mientras llega la hora de 
poder conocer el final de esta crisis 
—que a la hora en que escribimos, 
no lleva trazas de solución,—quere-
mos hacer unos breves consideran-
dos a la última postura de los soda 
listas. 
Estos acaban de declararse fue-
ra de la ley, según propia confesión 
y cuando ya están liquidados todos 
los pleitos pendientes con la propi-
cia justicia. S e g ú i la recta interpre-
tación, acabamos de decir que no es 
posible estar fuera de la ley, sino 
que se está con ella o contra ella Y 
nosotros preguntamos, ¿cuál va a 
ser entonces la situación de los so-
cialistas dentro de la comunidad na 
clonal? No hay que dudar en la res-
puesta: se trata de ciudadanos re-
b Ides a la ley ¿en qué van a dif aren 
ciarse de la de los demás ciudada-
nos que, no solamente no hostiliza-
ron a la ley, sino que muchas veces 
la acepta 01 con dificultades y aun 
a sablenda de que su sacrificio lejos 
de reconocerse. Iba a inspirar des-
agradables recelos? 
Cortemos el interrogatoilo y di 
gamos paladinamente que la última 
postura de los socialistas h i venido 
a desp ijar confusas incógnitas. Por-
que debe poner punto final a la in i -
quidad que supone el hecho de que 
mientras los ciudadanos rebeldes 
fueron tratados con todo género de 
consideraciones, los que acataron 
la ley siguen recibiendo aún trato 
de parias, que eran los ciudadanos 
de inferior categoría; en las socieda.* 
des de rudimentaria instrucción po-
lítica. De hoy más, no habrá razón 
para que los que se declararon en 
rebeldía ante la ley, sigan disfrutan-
do de las prerrogativas de la ciuda-
danía, y mucho menos de las sine-
curas del funcionarismo del Estado 
contra el cual se rebelan, pero a cu-
yas consignaciones no acaban de 
renunciar. 
Contra la ley, está entendido; pe-
ro con todas sus consecuencias. 
Rodrigo de Arrlaga 
Una conferencia de Maura y Pórtela con Alcal i Zamora 
Se encomienda a Pórtela Valladares el en-
cargo presidencial 
Crónica internacional 
fi de Mi lli 
iM el Tioio ile li 
Madrid.—El señor Chapaprleta 
acudió esta mañana muy temprano 
al domicilio social del partido de 
(Jolón R publlcana para confeien-
clsr con Martínez Barrio. 
A l s llr dijo a los periodistas: 
—Y* voy fo mando una opinión. 
Los oeriolistas hablaron con Mar 
títttz B rtfo y este les dijo: 
- H ' hecho al señor Chapaprleta 
las mismas manifestaciones que hice 
antes al señor Maura. 
S i logra formar un Gobierno Inte-
n i ) o )r elenssatos geaulnamente 
republicanos, que restablezca las ga 
rantías y normalice la vida constitu-
cional, contará con nuestro apo>o 
aunque no|con nuestra colaboración 
personal por causas que no son un 
secreto para nadie. 
—¿Cree usted que con el encarg > 
de formar O>bleroo se ha prometi-
do también a.CbftC^ïlfita e l decre-. 
to de disolución? 
—Creo que, conforme el encargo 
recibido por el señor Maura Imp'lca 
ba la disolución de las Cortes tam-
bién lo Implica el conferido a Cha-
paprleta—contestó Martínez Barrio 
Así—añadió—lo confirma también 
la nota explicativa en la que se da 
por imposible o poco menos toda 
labor legislativa. 
C H A P A P R I E T A VISITA 
: A GIL R O B L E S : 
trasladó al Hotel Rltz pare confe-
renciar con Cambó. 
Antes habían hablado con éste 
G i l Robles y Lucia. 
C H A P A P R I E T A D E C L I N A 
EL E N C A R G O 
Correo literario 
Madrid. —El señoi Chapaprleta 
marchó a Palacio y pasó al despa-
cho del Presidente de la Rrpúbilca. 
A l salir d(|Ó a los reporteros que 
acababa de declinar los poderes re-
cibidos del Presidente para formar 
Gobierno. 
—¿Es cierto que ha iagresao en 
un castillo el general M jlero por ha 
ber venido ayer a Madrid, llamado 
por Maura, sin permiso de la auto 
tidad militar super lo i? -preguntó 
un reportero. 
—Nada sé de eso—contestó Cha-
paprleta, 
P O R T E L A Y K A U R A 
i E N P A L A C I O ; 
Ha drtd,—A tas once y medio de 
la mañana llagaron a Palacio Pór -
tela Valladares y Maura. 
A l a una y cuarto salió el señor 
Maura. 
— H irnos cambiado Impresiones 
—dijo a los Informadores de la Pren 
sa—Alcalá Zamora, Pórtela Val la-
dares y yo. 
Los tres hemos estado juntos has 
ta ahora. 
Ahí queda ahora Pár te la delibe-
r i ndo. 
MANIFESTACIONES D E 
P O R T E L A V A L L A D A R E S 
La repuesta que dló el «Qual 
d'O/say» a una reclamación inglesa 
es una prueba de que F ancla sabe 
aprovechar la ocasión para asegu-
rarse ciertas ventajas políticas. S in 
decir sí, en cumplimiento de sus de-
beres para con la Sociedad de las 
Naciones, está dispuesta a asistir a 
Inglaterra con su flota en el Medite-
n á n e o en un «casus belll». Inclu-
yó a la Gran Bretaña en sus alian-
zas militares. 
pabllidad y la somete al juicio sub-
jetivo de determinados Estados. 
No ha más que considerar las po 
sib lidades prácticas de este proyec-
to para reconocer los peligros que 
encierra pera la paz europea. 
F.ancla queda autorizada a movi-
lizar en sus fronteias siempre que 
se sienta amenazada. 
Pero sus pretensiones van m á s le-
jos; quiere que su derecho de Inicia-
tiva militar se ex leuda a los casos 
en que uno de sus aliad )S, Checo-
eslovaquia, por ejemplo, se consi-
dere amenazada. Con esto quedaría 
establecido el contacto del mecanis-
mo ruso-checo-f'-ancés, no aclarado 
todavía, al cual Inglaterra daifa su 
aprobación. 
Este proceder del Gabinete de Pa 
r í s e s t a m b ' é i Incompatible con CI ' ^ J IQ . 
Tratado de Locarno. cuya eficacia ! 
se halla en la seguridad para todos. 
Madrid.-Desde el domicilio de 
Unión Republicana el señor Chapa-
prleta marchó al domicilio de G i l 
Robles. 
A esta entrevista asistió también 
el señor Lucia. 
A l salir Chapaprleta dijo que la 
entrevista le había satisfecho. 
Los periodistas visitaron a G i l Ro 
bles en el Ministerio de la On-rra y 
le dljeion: 
—Se cree que será usted llamado 
a formar Gobierno. 
—Eso se d ice -con tes tó el Jeie de 
la Ceda—pero la realidad es distin-
ta. 
—Pues es opinión generalizada 
pue todo depende de su voluntad. 
- B u e n o . . . - c o n t e s t ó G i l Robles. 
Se le preguntó acerca del anuncia 
do manifiesto y el jefe populista 
M a d r i d . - A l salir Pórtela Vallada 
res de Palacio, ura y media de la 
tarde, dijo a los periodistas: 
—Et Presidente de la República 
ha tenido la vondad de couf iarme el 
eccirgo de f o m m Gobl< rao. 
A ates les momentos que España 
atrablesa no titubeé en aceptar. 
Voy a ver i l lo cumplo lo más rá-
pidamente posible. 
Para ello prescindiré Incluso de 
la cortesía sactíficaado las visitas 
de respeto que retrasarían la coas-
lució a del nuev > Gobierno en el ca-
so de que logre formarlo. 
- ¿ E l encargo ilera implícita la di 
solución de Cortefc? 
—Ese no es punto que hayamos 
t atado. 
—¿Habrá ya Gobierno esta mis-
ma tarde? 
—Ya veremos. Ahora voy a con-
ferenciar con Alba y con Chapa-
prieta. a. 
Ei señor San Germán Oct fia ha 
procedido cuerdamente al no reslg -
carse a sepultar para siempre en el 
acervo de las columnas del periódi-
co sus vibrantes crónicas vindicado-
ras del nombre de I tal ia-Eitado y 
régimen Italianos-. Y afirmo que lo 
ha hecho bien porque, aparte de que 
los lectores del, periódico diarlo no 
suelen casi nunca coincidir con los 
del libro Impreso, los agudos comen 
tarlos publicados en su periódico 
por el Ilustre redactor jefe de «La 
Nación» vienen acrecidos ahora con 
otros datos copiosísimos, que sirven 
a la causa flcal de completar, rema-
chándola, la tesis de que los enemi-
gos de Italia, todavía mejor que en 
las relativas diafanidades del Medi-
terráneo o del Qaal de Wdson, ha-
brá que buscarlos en los antros te 
nebrosos donde concierta sus pla-
nes el monstruo tricéfalo de la ma-
sonería, el judaismo y el marxismo 
concertados contra el Estado fas-
cista. 
Esta declaración jurada de un pe-
riodista tiene por misión honrosa la 
de vencer al formidable ejército de 
calumnias y silencios—dos formas 
distintas de una sola conspiración— 
que son los Infames r cursos con 
que los enemigos de Italia aspiran a 
asesinarla. Y en este sentido, el jura 
mento que por su honor formula en 
su libro el señor San Germán Oca-
fia lo firma también quien, coinci-
diendo con el Ilustrado periodista 
en análogo criterio y similar Ideolo-
gía, se ve perplejo para consignar la 
justa alabanza que merecen las estu 
pendas dotes de observación y bri-
llantez de estilo demostradas por el 
entrañeb e amigo a lo largo de su 
rápida y substantiva labor. La amis-
tad me Impide extenderme a mayo-
fes elogios. 
N o renunciaré, sin embargo, a 
destacar otro designio principal que 
ba llevado al señor San Germán a 
la publicación de su apologia de 
Italia. E i el pr f i n i o sentido de 
ejemplarldad que se desprende de 
la fecunda obra mussolinlana y que, 
en estos Instantes de confusión po-
lítica, puede servir de guión a otros 
pueblos distintos del de Italia. Y al 
escribir así lo hago a sabiendas de 
que el propio Duce ha repetido Infi-
nidad de veces que el fascismo, co-
mo tal, es planta que quizá no pue-
Sin embargo, la poli ira exterior. <r.no.. i «. - uu^ Su violación serla manifiesta si uno írancesa merece la atención pública | f ^ Y : , f,ofn„f(.. «hm*** 
porque se manifiesta la tendencia a 
tantas cosas prepára-
las alianzas que han conducido a 
Europa al b «rde de un abismo, y 
que hoy, dada la existencia del or-
ganismo glnebrino, está menos jus-
tificada que nunca. 
En U respuesta del «Quay d Or-
tay> a Londres ha propuesto el Ga -
binete Laval que si una de las dos 
Potencias lo considera necesario, se 
Proceda a una consulta franco-ln-
Slesa. 
Para ello no es preciso q le haya 
86resióu Inmotivada; bas a que una 
de las dos naciones se sienta ame-
n3zada. Pero no debe olvidarse que 
cl sentirse o no amen zado depende 
rie5 grado de sensibilidad de cada 
cual. 
Tai respuesta le opone a los prin-
cipios de la Sociedad de Naciones, 
^ ^ q u s tiaspone la cuestión de cui-j 
—Tengo 
das... 
- ¿Nos puede comunicar usted 
sus Impresiones sobre el momento 
político? -preguntó un periodista. 
—Aq 3Í no hay política. Aq JÍ solo 
hay un ministro de la Guerra—con-
testó el señor G i l Robles. 
sólo de los contratantes se ob 'gase 
por convenio separado, ya f era 
de naturaleza mili ar o consultiva 
con uno solo de los contratantes. 
A 'a p >lítlca exterior Ing esa no 
se le puede causar el reproche de 
haber dado aliento a Francia. Cier-
tai manifeitaclones de Baldwln han M E L Q U I A D E S O F R E C E 
despertado en París la Idea de que ¡ 
Inglaterra está dispuesta a p*gircon | C O L A B O R A C I O N 
concesiones en el continente el apo- ^ _ p ^ de su ea¿ewÜ 
^ R r ^ R M ^ l U ^ ta con 011 K * t e * ' Chapaprleta VI 
E i señor B ildwia parece hallarse . . . 
. aun en error acerca de los verdade- » Melquíades Alvarez^ 
Iros motivos de la eolítica francesa. A l sair dijo que éste le había oíre 
i L i aspiración de Francia no es ya la cido apoyo y colaboración, 
de su propia seguridad, sino la de Más tarde, el señor Chapaprleta 
afirmar su hegemonía en el conti- Maura, 
nente. como lo Indican sus con ve- ' 
nlos con ChecoeslovBquia, el Cen-
tro y Este de Europa, incluso Rusia. 
Y para esto no debiera Inglaterra 
darle la mano. 
Claro Abánades 
Este se negó a dar una rtíerencla 
de la entrevista. 
EN EL H O T E L RITZ 
M a d r i d . - E l señor Chapaprleta se 
Notas informativas 
|Ya escampa! 
M a d r i d . - E n el restaurant «La B a 
rracH»«e hallaba comiendo con unos 
amigos el señor Maura (don M i -
guel). 
En otra mesa comía, en unión de 
otros amigos, el señor Salazar Alon-
so. 
U a botones del establecimiento 
talló al comedor dkl :ndo que lla-
maban al teléfono al señor Strauss. 
Los amigos de Maura le dijeron 
que se hallaba sentado a la mesa 
con Salazar Alonso. 
Los amígjs de éate. como la bro-
ma se ha repetido varios días, incre-
paron a los amigos de Maura, hubo 
mutuos Insultos y se repartieron va 
rías bofetadas. 
Por último pudieron padflcsrsc 
los espíritus. 
M liil leí Vi 
De los datos oficiales que en la 
actualidad se poseen sobre la cose-
cha recientemente cogida, y en es.je 
ra de la Estadística exacta, por de-
claraciones de cosechas y existencia 
que en estos momentos confecciona 
el Instituto Nacional del Vino, se 
puede adelantar que la recolección 
del año vitícola en curso ha sido 
sensiblemente Inferior a las anterio-
res. 
Segdn el avance de la producción 
de uva y mosto confeccionado por 
la Secdón 5.a de la Dirección Gene 
ral de Agricultura, arroja la cose-
cha un total de 16'5 millones de 
Hlos. de mosto contra 217 millones 
ea el pasado año. Si «e llegase a con 
firmar la cifra prevista, este año, a 
txcepclón del 1926, habrá sido el 
más bajo de todo el decenio. 
Las causai de esta escasez han si-
do, además de las deficientes dr-
de prosperar fuera del clima en que 
hoy fructifica. Pero eso s^rá en su 
modalidad específica italiana y no 
cuanto a procedimiento general de 
gobierno. Bajo tal aspecto es Indu-
dable que el fascismo viene a ser 
una magnífica pauta que cuantos, a 
falta de mejores programas, se pro 
pongan Imitar, conseguirán mejores 
resultados que los que andan sin 
rumbo definido, espigando a veces 
en campos ideológicos erizados de 
mil peligros e Inconvenientes, por 
esta razón, el libro de San Germán 
es un brillante ejemplarlo de virtu-
des políticas, en cuyas páginas en-
contrará el lector bien Intencionado 
Incluso la receta del heroísmo, cómo 
aquel episodio audaz que se registra 
en la página 133, y dice así: «Pero 
todavía hay algo más, que revela el 
espíritu del Italiano de hoy, hombre 
f fijado por Mussollnl en el sacrificio 
de la vida por la Patria. En el aeró-
dromo de Clamplnl, de Roma, se 
ha organizado la «Legión de la Muer 
te», que forman ya doscientos pilo-
tos. Consiste el enganche en el com 
promiso, caso de que estallara una 
guerra europea, de lanzar vertical-
mente el aparato, armado de un 
torpedo de mil kilos, contra el aco-
razado enemigo. A l precio de la v i -
da del aviador, el acorazado queda-
ría fuera de combate». 
Estos hechos tan estimulantes ha-
ce muy bien el señor San Germán 
en redimirlos del polvo de la heme-
roteca, dándoles la perennidad del 
libro y ¡renovando gráficamente su 
recuerdo, incluso entre los lectores 
de sus crónicas periodísticas; por-
que, como afirmaba el egregio au-
tor de «Empresas Política!»—tan 
de la devodón, al parecer, del Duce 
italiano—, «la memoria es depósito 
de las experiencias, pero depósito 
frágil si no se vale de la pluma para 
perpetuarlas en el papel». Por eso, 
el señor San Germán aspira a que 
este rico ejemplarlo fascista quede 
Imperecederamente archivado en 
las bibliotecas, y por eso también, 
a falta de otras encomiásticas ala-
banzas que la dellzadeza de la amis-
tad me prohibe, yo le repito a este 
buen amigo aquello que Pertrares 
deda de los libros que él amaba di-
ligentemente; «Hlc líber in meo ar-
marlo est». 
R. da A. 
i li ni n a1-• -1 
——̂  T̂ M̂̂ HSBBaE 
cunstanclas climatológicas de la prl 
mavera, que Impidieron cuejar la 
flor en comarcas de Importantísima 
producción, el granizo, que ha oca-
sionado daños considerables y las 
Invasiones de oldlum y mlldiu que 
han atacado las viñas gallegas. 
Las reglones en que las pérdidas 
han alcanzado mayor volumen han 
sido: Aragón, que no llega al 55 por 
100 de la cosecha del año anterior; 
y las de Galicia, Rloja y León con el 
30 por 100 de disminución, siguién-
doles Andalucía y Navarra con pér-
didas que oscl>an entre el 20 y 2S 
por 100. 
Los 16'5 millones de hls. de la co-
secha actual mas las reservas no 
muy abundantes del año anterior 
completarán la cifra de los 19 millo-
nes de hls. para el consumo hasta 
Noviembre de 1936. 
Asimismo la cosecha de uva ds 
mesa ha sido Inferior en más de ua 
10 por 100 a la de 1934 e inferior tem 
blén e la medía del decenio ya que 
solamente se han obtenido 2.185 000 
quíntales métilcos contra 2.4d0 000 
en 1934, 
Madrid 10 Didembre de 1935. 
Pátima 2 AC<S Ni 
n f r o s 
P L A T O D E L DÍA 
Manos de cordero rebozadas 
S« cuecen las manos de cordero 
«n agua y vino blanco, con sal y pí-
scente; después de cocidas se e»acu-
tren muy bien v a» empanan, prime 
í© en huevo b·'Hdo y lueijo en pan 
rallado; Se H e n en ncelte bien ca-
llente y se sirven en Rervllleta, ador-
sadas con peregll. 
Llegaron: 
De Zaragoza, don Juan de Z·'bala, 
arquitecto, y don Eduardo Flgue-
roa, conde de Yebes. 
— De Madrid, el contratista de 
obras don Antonio Mochales. 
— De Zaragoza, don Rafael Oonzá-
i m 
Marcharon: 
A Zaragoza, don Ramón Polo. 
— A Valencia, don Manuel B'asco, 
de la Sociedad Netíé. y don Andréi 
Oarcía. 
A Tarrasa, don Rafael Fernán-
4ez. 
— A Cuenca, el arquitecto don M i -
guel Moya. 
~ A Valencia, don Luis Bocheto. 
G O B I E R N O C I V I L 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
; primera autoridad civil de la provin-
ciat 
Señores oesldente y secretarlo de 
la Sociedad La Constancia, de Cau-
é é ; don Timoteo Perruca; señor in-
g-ríero-jpfe del Disolto Forestal; 
pefinr presidente Hel Sindicato df 
R'p^r.s; don J^sé Mancas, prealdect» 
del Comité del partido republicano 
autónomo; don Joié María Sarz, 
presidente del Centro de dicho par-
tido. 
- En el diario oficial de la provincia 
se dá cuenta de una comunicación 
del señor director general de Segu-
ridad participando haberse prohibi-
do la proyección de las películas «L* 
mujer desnuda» y Arenas alegres», 
D I P U T A C I O N 
Ayer mañana ingresaron enarcas 
provinciales. 
Por aportación forzosa: 
San Martín del Río. 560 00 peseta» 
Torrecilla de Alcañlz, 60*00. 




En TERUEL, todos los meses, el 
día 15, de nueve a una de la maña-
na, en el Hotel Aragón. 
A P L I C A C I O N D E B R A Z O S ARTI-
FICIALES 
P IERNAS en Duraluminio y ma-
derlta imputrescibles con músculos 
artificiales, que permiten la flexión 
j extensión natural de rodilla, arti-
culaciones sobre Juegos de bolas, 
pie duples. etc. 
C O R S E S O R T O P E D I C O S para 
desriaciones de columna vertebral. 
Aparatos para tumores blancos, des 
elaciones de pies y piernas, etc. 
Aparato «HERNIARIO» Médico, 
construido sobre molde especial pa-
ra, cada enfermo, sin presión en par-
te alguna; la ejercen únicamente en 
el anillo hemiario, manteniendo re-
ducida la hernia, gracias a una pre-
sión dulce y sostenida. 
FAJAS MEDICAS: embarazos, cal 
da de estómago, obesidad, vientre 
caído. 
ClíDlca Ortopica E . B A E Z A 
Plaza del Pilar. 17,18 y 19. 
Z A R A G O Z A 
E l R g u i l a 
Ftolta nislilo le ronza y Mil i ta 
M A D R I D 
Depositario para la provincia: 
niio p. m¡ 
F. Piquer. 20-2.°-TERUEL 
Movimiento demográfico. 
Defunciones.-Isabel Alrfán Ló-
pez, de 60 Pños de edad, casada, e 
consecuencia de bronquitis crónica. 
—Hospital pTOvinciaJ. 
Celestlaa Simón del Río, de 81. 
vfu U ; 8caec.tud.--29 Septiembre, 4 
S A N I D A D VETERINARIA 
Ha sido declarada oficialmente la 
epidemia de viruela ovina en el ga-
nado existente eu el término muni-
cipal de Vinacelte. 
Los animales atacados se encuen-
tran en las parideras enclavadas en 
las partidas denominadas B^rchor-
nera y Loma de Callizo, señalándo-
se como zona sospechosa todo el 
término municipal, como zona in-
fecta las partí as expresadas y zona 
de inmunización todo el término. 
•hf Se declara oficialmente extingui-
do el mal rojo en el ganado porcino 
del término municipal de Ariñp. cu-
ya existencia fué declarada en 13 de 
Septiembre último. 
FoiM ile ES Mo 
Camo se esperaba desde un prin-
cipio, ha fallecido el deígraciado 
Antonio García Estrada, herido gra 
yíslmo a cor secuencia del accidente 
de automóvil ocurrido el día 11 del 
mes en curso en la carretera Teruei-
Sagunto. 
Los restantes heridos cont i tú . 
mejorando. 
TIEMI 
Aunque la mínima de ayer sola-
mente fué la de 1*6 grados bajo ce-
ro, reinó un viento tan norteño co 
mo fresco y la temperatura resultó 
verdaderamente f tía. 
La máxima fué de 3 grados sobre 
cero. 
La presión atmosférica continúa 
descendiendo notoriamente. 
i a v i d a y 
E F O R T E S -[De la provincia 
F U T B O L 
, .. .. . » 
Si el tiempo contlr úa como estos 
tres últimos días, estamos viendo 
que el partido de mañano quedará 
para otro día. 
Será una verdadera lástima que 
así suceda, puesto que el entusias-
mo que ha despertado es grande. 
En el campo de deportes siguen 
las obras para contar con una her-
mosa caseta que sirva para cual-
quier contratiempo a la vez que pa-
ra vestuario de los equlplers. cosa 
muy necesaria. Hemos de -hacer 
constar que la puerta y ventana que 
en esa caseta se colocan son regalo 
del acreditado comerciante de esta 
plaza don Pablo Utrillas. 
S i otros señores, c i a l hace el se-
ñor Utrillas. quieren ayudar a nues-
tros deportistas, es seguro que bien 
pronto tendrá el púb'lco un campo 
como corresponde a Teruel. 
Además hemos de decir, de paso, 
que como el viento continúa derri-
bando las vallas que se pusieron en-
cima de las tapias, han sido quita-
dos todos lo» postes, habiendo In-
dustriales que tienen ofrecido poner 
en lugar de esas vallas unos anun-
cios de sus respectivas casas y en 
condiciones de que no les tire el 
viento. E« una mejora que ademái 
de bsncficlarles por el anuncio gra-
tuito hacen un bien a la Sociedad 
propietaria del can p^. | 
Estamos viendo que entre el cam-. 
peonato local y el entusiasmo de j 
esos comerclautes tendremos campo 
de deportes para mucho tiempo. 
B I L L A R 
RECTIFICACION 
Sobre una supuesta 
detención 
Ea partido de primera categoría 
jugaron don Luis López Pomar y 
don J icinto Galve. venciendo éste 
por 53 tantos. 
Hubo jugadas muy bonitas y el se 
ñor Pomar hizo de una entrada 34 
tantos. Su contrario hizo tacada de 
21 carambolas. 
Como se ve. este campeonato, que 
se viene jugando diariamente, ofrece 
mucho interés y por eso los partidos 
se ven muy animados. 
Hace dias se publicó en estas mis-
mas columnas la noticia de la su-
puesta detención de don Tomás Ibá-
ñez Domeque. como autor del in-
cendio de un pajar de doña Amparo 
Escorlhuela, en Hlnojosa de Jarque. 
Anoche tuvimos el gus'o de reci-
bir la visita del señor Ibáñez Dome-
que, digno médico de dicha locali-
dad, que. extrañado de la publica-
ción de la noticia de su supuesta 
detención, vino a demostrarnos la 
falta de veracidad de la misma y a 
rogarnos qiie en tal sentido hlcléra 
mos la oportuna rectificación. 
Complacidos y lamentando las 
molestias que el enojoso Incidente 
hsya podido producirle, accedemos 
al justó deseo de nuestro visitante. 
Samper 
L O Q U E H A C E E L V I N O 
B jo los efectos del vino comen-
zaron a discutir los vecinos Antonio 
Clavero y José Orcal lasa. 
De las palabras se pasaron a lo 
hechos y el primero de ellos sacó 
un cuchillo y produjo al José una 
herida en el costado izquierdo, de 
cinco centímetros de profundidad 
por tres de extensión y que fué cali 
ficada de pronóstico reservado. 
Oliele 
INCENDIO E N E L M A T A D E R O 
Durante la pasada noche del día 
11 se declaró un Incendio en el Ma-
tadero, Inutilizándose la nave des-
tinada a sacrificio de reses a con-
secuencia del hundimiento del teja-
do. 
Se quemó un extremo del puente 
que apoyado ea la pared sostenía 
ta techumbre. 
E l Juzgado actúa por si el sinies-
tro fué intencionado. 
Dz interés para los se-
cretarios municipales 
El Ministerio de la Gobernación 
ha publicado una circular, inserta 
en la «Gaceta» correspondiente al 
dís 11 del actual, determinando quíé 
nes tleaen derecho a ingresar en el 
Cuerpo de Secretarios de Ayunta-
x)l '.ato de tercera clase o categ j r l i 
Las condiciones son: 
l.a En cumplimiento de lo dls 
puesto en el artículo 173 y disposi-
ciones transitorias de la vigente Ley 
Municipal creando la tercera cat»g 
ría del Cuerpo de Secretarlos üt 
Ay un amiento, tendrá a derecho a 
i gresar en el expresado Cuerpo los 
secretarlos interinos que llevaran 
sirviendo un año consecutivo y se 
encontraran prestando servicio el 12 
de Julio de 1935. 
2 * También tendrán derecho e 
ingreso en el Cuerpo secretarial les 
que ostentasen nombramiento cón 
carácter Interino, siempre que hu-
bieran desempeñado sus funcloneif 
durante veinticuatro meses, aunque 
no fueran consecutivos, dentro de 
los últimos cinco eflos. 
3 * Asimismo Ingresarán los ofl 
cíales mayores o primeros de la Se-
cretaría municipal que desempeflaa-
do su cargo en propiedad con anti-
güedad de cinco años, durante vein 
dcuatro meses, aunque no hayan si-
do consecutivos, hubiesen sustituí 
do accidentalmente al secretarlo de 
la Corporación respectiva. 
4 • (En esta condición se explica 
n dicho diarlo la documentación 
p eclsayque no copiamos por su 
üucha extensión). 
5.a Se concede un plazo de dos 
neses, a contar desda la fecha del 
11 del actual, para que los que se 
rean con derecho a pertenecer a U 
tercera categoría remitan a dicho 
Ministerio la documentación acredi-
tativa de ese derecho. 
Sección religioso 
Santoral de hoy. - Santes N i 
caslo, o b i s p o y mártir; Viator, 
Pcmpeyo y Esphldlón. obispos. Ar-
senio, Teodoro y Santa Entropía, 
mártires. 
Santoral de mañana. - Domin-
go III de Adviento-Santos Ireneo. 
Cándido. Antonio. Saturnijo. Víc-
tor. Ludo. Teodoro y Faustino, már 
tires. 
C U L T O S 
Cuarenta horas.—Se celebrarán 
durante el mes de Diciembre en la 
Iglesia de San Juan. 
El ejercicio de la tarde empezará 
a las cuatro. 
Misas a hora fija: 
Catedral.—Misas, a las nueve re-
zada; a las nueve y tres cuartos la 
conventual, y a las once en la capi-
lla de Nuestra Señora de los Des-
amparados. 
La Merced.—Misa a las ocho. 
San Miguel.—Misa a las siete trein 
ta y a las ocho. 
San Andrés.—Misas a las siete 
y media, ocho y ocho y media. 
Santiago.— Misas a las siete y me 
día y ocho. 
San íuan —Misas a las siete y 
media y ocho y media. 
San Pedro.—Misas a las siete y 
media y ocho. 
E l Salvador.—Misas a las siete, 
siete y media y ocho. 
Santa Clara.—Misa a las siete. 
Santa Teresa.—Misas a las ocho, 
ocho y ocho y media. 
Hora de Adorac ión . -En San M i -
guel, exposición de S. D . M . de sie-
te a ocho de la mañana. 
N O V E N A A L A I N M A C U L A D A 
Continúa la novena en la Iglesia 
de Santa Clara. 
A las siete misa; el ejercicio de la 
tarde empieza a las cinco menos 
cuarto y en él habrá sermón. 
También se celebra solemnes Cua 
renta Horas, quedando expuesto 
Jesús Sacramentado desde las ocho 
la mañana hasta finalizar el ejerci-
cio de la tarde. 
Confirmaciones 
M a ñ a n o , domingo, día 15 a las 
diez de la mañana, administrará el 
Sacramento de la Confirmación el 
señor Obispo de la Diócesis en la 
iglesia de Santiago a los feligreses 
no confirmados de la parroquia de 
Santa María de la Catedral. 
¡ a l v 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DBL 
B A N C O H I S P A N O AMERICA^Q 
F O N D O S P U B L I C O S 
Interior 4 por 100 
Exterior 4 por 100 
Amortizable S por 1001930 
Amortizable 4 por 100 1938 
Amortizable 5 por 100 1927 
con Impuesto 






ACCIONES. C E D U L A S 
Y O B L I G A C I O N E S 
Banco'Hlspaoo Americano 1 ^ 
Banco de España 
Teb"C0· onooo 
F. C. Norte de España 15í ^ 
F"' C . Madrid Zaragoza All-
CMrts t ^ 
Unión Española de Explosl-
Compañfo Telefónica, 7 por 
' 100 preferentes JJJ.JJ 
Cédulas Banco Hipotecarlo 
de España 5 por 100 JJ 
Cédulas Banco Hipotecarlo 
de España 6 por 100 i\{ ^ 
Cédulas Crédito Local Inter 
provincial 5 por 100 JOQ 
Cédulas Crédito Local Inter 
provincial 6 por 100 lojsj 
Obllgs. Ayuntamiento Ms-
drld 5 y medio por 100 1931 10(175 
Obllgs. Ayuntamiento de Te 
niel 6 por 100 looty 












D U R A C I O N P A R A 
V E I N T E AFEITADOS 
N O I R R I T A Y SIRVE 
P A R A TODAS IASBAR8M 
Pracio4pt8 
¡¿l paquete de ai QZ hoja* 
mR. OBON SIERRA 
Gapganta-naríz-oído 
Coso, IKHel f . 46-39.-Zaragoza 
Consulta en TERUEL: Los úl-
timos sábado y domingo de ca 
^ ^ • - M e s d e D l . l . n bre: 
?8 v 29 - A R A G O N HOTEL' . 
Lea usted 
A C C I O N 
W0$ 
na 
Nota de precios para la presente 
temporada de las clases que fabri-
ca la acreditada Casa: 
Calidades extrafinas 
5*25 ptas kg. Ijona extra, en barra, 
ijona extra, cajitas de libra, 1'80 
Ijona extra, cajitas de media libra, 100 
^rovenza, 5'50 
Mazapán de yema, 4'80 
Mazapán de frutas, 4 00 
Crema tostada, 5 25 
Guirlache almendra 4 60 
Clases especiales 
Blanco y Alicante, 2*80 ptas. kg. 
Descuentos al comercio según 
Fábrica: Mariano Muñoz, 4. 
N egro de almendra, 
Blanco de avellana, 
Blanco de piñón. 
Cádiz, 
Alicante, 
Mazapán pifia América, 
Cascas de V lencla, 
Figuritas de Toledo, 
4 00 ptas kg. 












Guirlache y Negro, 2'40 ptas. kg. 
importancia del pedido. 
Dzspacho: C. Castel, 29 
JOSE MASIA C 
l i s áa ftaias, M . 
Megado provincial de las entidades de seguros 
acalma U AJZS£ ^SSiï^S n ^ ^ ® 
m T B l b S S S P 8 8 mh TOABA-
39 T ^ ^ M S A B I L I D A D CIVIL) 
AN# nr.-MWM. 942 
r t p a i I 
t r Vita DO Wío 
i Ries le le pe u Étaií ee í m Mam de titt eMieolifio 
Cambó no da en definitiva contestación categórica y Lerroux no ha sido visitado 
Los agrarios condicionan su ofrecimiento y Maura lo niega rotundamente 
Madrid.—Detde Palacio el señor 
Pórtela Valladarei se trasledó al 
Hotel Palace. 
Despúét marchó a visitar el señor 
Cbapaprleta. 
Salió poco más tarde y dl|o a los 
Inlormadores: 
—Et so ñor Capaprieta me ha ofre-
cido colaboración personal. 
Marchó después al despacho del 
señor Alba con quien estuvo confe-
renciar) do. 
A l salir dijo que Alba le había 
oír c!d • apoyo moral. 
Más tarde se tres a ló de nuevo al 
Hotel Palace, donde almorzó en 
unión de Cirilo del Río. 
Desde el H >tel Palace celebró el 
señor P írtela Valladares una confe-
rencia telefónica con el señor Alcalá 
Z mera. 
A ' s^llr del Hotel conversó Porte-
la Valladares con los periodistas y 
Ies dijo: 
— Esto va mal. 
E N EL DO^ini lO D E L 
t JEFE A G R A R I O ; 
Madrid.— Pórtela Valladares se 
trasladó poco después al domicilio 
de Martínez de Velasco. 
Terminada su entrevista con el |e 
fe agrario marchó a entrevistarse 
con Cambó. 
Los periodistas fueron recibidos 
por Martínez de Velasco, que les 
dijo: 
—Me parece bien que se Intente 
formar un Gobierno que pacifique 
los espíritus. 
—¿Darán colaboración los agra* 
ríos a ese Gobierno?-preguntó un 
periodista. 
- A las cinco de la tarde-contes-
tó el señor Martínez de Valasco se 
reunirá la minoría y en esta reunión 
yo daré cuenta de la visita que acaba 
de hacerme Porlela Valladares y se 
tomará acuerdo. 
—¿Puede usted anticiparnos su 
impresión acerca del acuerdo que 
adoptará su minoría? 
—No; porque eso equivaldría a an 
ticiparme yo a los acuerdos de mi 
minoría. 
P O R T E L A C O N T I N U 4 
: feUS G E M I O M - S Í 
Madr id . -Marchó el señor Pórte-
la al domicilio de M'guel Maura y 
no encontró a éste en él. 
Desde allí marchó a visitar nueva-
mente a Cambó, 
Durante media hora conferencia-
. ron Pórtela y Cambó. 
A l salir Poïtela dijo: 
—La entrevista ha sido cordial, 
con mi antiguo antfgo el señor Cam 
bó, pero se hallan las cosas tan lia-
das que es difícil separarlas. 
La úlioia palabra—añadió—siem-
pre queda en el aire. 
Anunció que iba e visitar a Mel-
quíades Alvares. 
Los periodistas visitaron después 
a Cambó y este les difo: 
—Hftnos • laminado la situación 
conviniendo en casi todos los pun- ¡ 
—¿Se reunirán, pues, los H e s del 
bloque?—preguntó un reportero. 
—Si cambiamos impresiones lo 
haremos por teléfono—contestó el 
interpelado. 
- ¿ Q u é actitud adoptará su grupo 
si los jefes del bloque negaran su c 
laboraciór ? 
—El partido liberal demócrata da-
rá ministros al señor Pórtela—con-
testó Melquíades Alvarez. 
—¿Y eaa colfiboracióa será la mis 
ma si el nuevo Gobierno se presen-
ta ante el Parlamento? 
—De eso no hemos hablado. 
M A U R A N I E G A S U C O L A -
; B O R A C I O N A P O R T E L A ; 
Madrid.—Pórtela Valladares visi-
tó esta tarde a1 señor Maura. 
Salló a las seis y cuarto del domi-
cilio del jefe republicano conserva-
dor y dijo: 
— H J pedido colaboración al se-
ñor M inra y éite me la ha negado. 
—¿Qué Impresión tiene usted. 
-Ninguna. 
Anunció que marchaba al domici-
lio de Alcalá Z ¿mora. 
El señor Mia ra recibió a los pe 
rlodistas y les dijo: 
- E l Gobierno que se trata de for-
mar es del mái viejo estilos y des 
pertará odios en las ex remas de 
rechas y en las izquierdas y a eso yo 
no puedo prestarme. 
P O R T E L A VISITA A 
: A L C A L A Z \ M O f t A ; 
Madrid. - A las seis y media de la 
tarde llegó Pórtela Valladares al do-
micilio del señor Alcalá Zimora . 
A l salir dijo: 
- H e dado cuenta al Presidente 
de la República de mis gestiones 
que son satlsfectorlas y aunque hay 
algunos puntos oscuros seguiré rea- Ch paprieta intentaba formar un 
lizando gestiones y creo que pronto Gobierno que abarcara desde la Ce-
"* , * . , da a Martínez Barrio, ambos secto-
qoedará todo resuelto. ¡ reB |ncluiiveí 
MTTRVA VISITA A C A M B O Í E l Intento fracasó porque todos o N U E V A V l b l T A A L ^ Í P W lcaa! tod08 lo> partldo, >e negaron a 
ello. 
La conferencia que celebró con 
G i l Robies le obligó a declinar. 
En talts cirrunstan .las fué encar-
llada r e í - n u n c a he creído conve- DICE EL SEÑOR C A M B O 
aiente Ir contra ning ano de los par - j 
t ídosde la República, pues Juzgo! Madr id . -Después de esta última 
aecesario robustecerlos por ser In- R e v i s t a de Pórtela con Cambó, 
dispeosables para Etpafia. éste dijo a los periodistas: 
A l despedirse Pórtela de los perlo j —Pórtela Valladares ha solicitado 
listas les anunció que marchaba a mi colaboración y le he contestado 
casa de Marííaez Barrio. que primero quería conocer la com-
A l salir de ees* de G i l Robles el posición del Gobierno y programa a 
«eñor Pórtela Valladares se cruzó desarrollar. 
-in la puerta con el general Fanjul y —¿Cree usted—preguntó un perlo 
^on el señor Salmón con quienes dista—que Pórtela Valladares logra-
confet encló. \ rá form^r Gobierno? 
El señor G i l Robles pidió a los - N o lo sé -con tes tó , secamente. 
Cambó. 
E N C A S \ D E M A R -
: TÍNEZ B A R R I O ; 
oeriodistas la referencia que les 
bía dado Pórtela V illadares. 
A l decirle que Pórtela había di-
dio que habían hecho las paces, G i l 
Robles dijo: t -— 
—Se ha desecho el equívoco. Madrid.—A las nueve y cuarto de 
Ratificó la referencia de Pórtela y la noche Pórtela Valladares salió de 
dijo que la Ceda no apoyará a nln- casa de Martínez Barrio, 
gún Gobierno extraparlementario. j Dijo: 
—Yo-añadió—carezco de impre-' —Martínez B a n l j me ha dicho 
slones pues como me coloco fuera que hace votos por el éxito de mis 
de toda posible combinación no bu- gestiones para la formación de un 
ceo en estas cosas. Gobierno apartado de las violenciae 
A l decirle que Melquíades aconse- y de les pasiones de los partidos, 
jaba a Pórtela que hiciera un reque- Estima, empero, que él debe man-
rltmento a todos 1 ÍB partidos del tener la posición adoptada y perma-
necer con los grupos de izquierda. 
Martínez Barrio dió. por su parte, 
la siguiente referencia: 
- Pórtela me ha dado cuenta del 
resultado de las gestiones y yo le he 
bloque, G i l Robles dijo: 
—El requerimiento está hecho. La 
lealtad está salvada. 
Y añadió: 
—Lo digo sin asomo de ironía. 
repetido lo que antes hube de decir 
a Maura y a Chapaprleta: que le 
aaistirá mi simpatía si forma un Go-
bierno que garantice la imparciali-
dad para llegar a las elecciones. 
Creo que el señor Pórtela Val'a-
dares logrará formar Gobierno. 
D E N U E V O E N C A S A 
D E L PRESIDENTE 
DE L A R E P U B L I C A 
Madrid.—Desde el domicilio del 
señor Martínez Barrio, Pórtela Va-
lladares se trasladó al del presiden-
te de la República. 
Permaneció allí media hora. 
A l salir dijo: 
—Voy a comer y a las once conti-
nuaré mis gestionas. Les espero en 
el Hotel Palace. 
Cenó en dicho hotel el señor Por 
tela Valladares con Echeguren, Cá-
mara y Fernández Matos. 
Después llegaron los señores Ra-
mos, Morayta, Hurtado y el duque 
de Canalejas. 
N U E V A ENTREVISTA 
: C O N C A M B O : 
Madr id . -Pór te la Valladares se 
trasladó desde el Palace al Ritz para 
conferenciar de nuevo con Cambó. 
A l salir dijo que había ido a to-
mar una manzanilla. 
Mañana—añadió- i ré a Palacio 
por la mañana para notificar a A l -
calá Zamora el resultado de mis 
geationes. 
—¿Cuáles son sus últimas Impra* 
alonei?—Inquirió un reportero. 
—Impresiones, todos las tenemos, 
buenas o malas; pero lo mejor es es 
perar los hechos. 
—¿Cuenta usted ya con el apoyo 
del partldo radical? 
-TESÜ pregunta es capciosa-con-
testó Pórtela Valladares. 
—No; es que los agrarios condi-
cionan su colaboración a la del per* 
tldo radical. 
—Pues me he olvidado de ese 
acuerdo—dijo el señor Pórtela V a -
lladares. 
U N A I M P R E S I O N PESIMISTA 
M a d r i d . - A las doce d é l a nochs 
la impresión es que el señor Pórtela 
Valladares no logrará formar Go-
bierno. 
Se cree que mañana a primers ho 
ra declinará el encargo y se Ignota 
cual pueda sar el rumbo que toms 
la política después de fracasar cua-
tro personalidades en sus Intentos 
de resolver la crisis. 
[illas ti leí i la Üü ite la iis Éail d día Ai m 
Parece que Pórtela tenía el propósito de no visitar ni a Lerroux ni a Gil Robles 
» — 
En el transcurso de sus gestiones comprendió que era imprescindible hacerlo 
Madrid. - Parece ser que el señor | 
M a d i l d . - E l señor Pórtela Valla-
dares desde el domicilio de Alcalá 
Zamora marchó al Palace Hotel. 
Salió a las siete y media y dijo: 
—He celebrado vallas conferen-
cias.por teléfono, 
Y > acepto los aconteclmlantos co-
mo se presentan y me sacrifico. 
Ahora voy a conf ere ociar con 
Cambó v después visitaré a Lerroux 
y a Ol i R >bles. 
A las siete y cuarenta llegó Porte-
la Valladares al H ítel Rltz para en-
trevistarse nuevamente con Cambó. 
Durante su estancia en el Hotel 
Palace había telefoneado a Cirilo 
del Río. 
E N EL DOMICILIO DE L 
: JEFE D E L A C E D A ; 
M a d r l l — A l a s ocho y dl·z rainu 
tos de la noche llegó el señor Porte-
la Valladares al domicilio de G i l Ro 
bies. 
Terminada su entrevista con el 
tos pero el acuerdo completo de-1 jefe de la Ceda, Pártela Valladares 
pende de U éà&evïita que P 'ttela dijo: 
Valladares celebre con Alcalá Z imo 
ra y de la que más tarde celebrará 
conmigo. 
L A ACTITUD D E M E L -
LQUIADES A L V A R E Z ; 
Msdrld.—Los señores Pórtela V a -
lladares y Alvart z (don MelquHdei) 
salieron juntos del domicilio de 
éste. 
Melquíades dijo s los periodistas: 
—Ustedes conocen la amistad que 
nos une. pero yo pertenezco al blo-
que y creo un deber consultar con 
todos sus jefes, que no dudo darán 
facilidades en vista de las circuns-
tancias para salvar a Eipaña y a la 
Rtpábilca. 
gado Potcela Vtiiadares de formar 
ua Gjblerno que g iraotice cierta 
independencia para suspender las 
sesiones de Cortes por 15 días, pla-
zo autorizado por la Constitución. 
Pórtela dió a conocer este propó-
sito a Alba al que dijo que no quiere 
hacer nada contra las derech >s y le 
r gó que latercediera con G i l Rabies 
p u a que éste no publique el maní ' 
tiesto hasta que éi—el señor Porte-
la—le visite después de constituido 
el nuevo Gobierno, en el que desde 
luego tenía peasado dar cabida a 
loa grupos mayorltazlos de la Cá-
mara. 
Se Sabía que la Ceda sigue firme 
en su propósito de no ayunar al Oo 
bierno que se forme, sen éste el que 
sea si no se pres nta a ias Cortes. 
Tamb é i se sabe que el manifies-
to de G i i Robles no está terminado. 
E i él se hace un balance de la labor 
de estas cortes y se enumeran ias le-
yes que deben ser por éi tas aproba 
das: obra económica, defensa nació 
nal, problema triguero, reforma elec 
toral y revisión constitucional. La 
parte que laica, y es la má» Impor-
tante, es aquella en la que G a Ro-
bles ha de referirse a la posición de 
la Ceda desde este momeato. 
No serla excraño que alguien ten-
ga ya pensado, paia el caso de que 
Pórtela forme un Gobierno que pro-
j Rodezno juzga ?a situación delica- tanda a la reunión de la minoría 
díslma y dice que si agrarios v cedls agraria. 
tas no hubieran adoptado la posi- A las seis y cuarto el señor Martí-
clón que adoptaron a raíz de las nez de Velasco dió un avance de los 
elecciones, ahora habría un grupo acuerdos, 
de 200 diputados de derechas que I Con el voto de señor Royo Vil la-
podría mirar sin temor una nueva nova en contra se acordó acceder a 
apelación al sufragio. j colaborar ea el Gobierno con la 
Entre las izquierdas, la desigaa- eventual participación de Martínez 
clón de Pórtela ha causado alegría de Velasco en la cartera de Estado 
por creer que si encuentra dificulta- mientras se tramitan en esta deter 
des te será entreg ido el decreto de minados asuntos. 
- H e saludado al señor G i l Ro-
bles amistosamente, y en el tono 
que siempre existió entre ambos has 
ta que, una mala laterpretación por Ír£0gUe los Presupuestos sin presen-
una referencia equivocada, lo inte- tarse a las Cortes, denunciarlo ante 
ru ló [el Tribunal de Garantías por anti-
M e h a dicho que « • t - b l e c e ' c o n . U W c l o ^ 
mestra relación, a la que siempre £}ue iaiClaIáa UQa campaña intensl-
consfgré la máxima atención. ma de propaganda electoral. 
Solldté su colaboración para He- E i doml^g^ hab.aiá Oi l Robles 
en Alcalá de Henares. 
C O ^ N T A _ R i q S _ E N 
: E L C O N G R c S O : 
var al Gobierno que trato dt f jrmar 
el mayor número de posibie de los 
partidos de la Repúb lea 
Me dijo que si el Gabinete se pre-
senta a las Cortes lo hará, pero si Madrid. —Los pasillos de la Cáma 
no se presenta no prestaría su asís- ra estaban animadísimos, 
tenda. Se hacen comentarlos plenos de 
Yo - t e rminó diciendo Pórtela Va- hemenda. 
disolución. 
L O Q U E PEDIA M A U R A 
Madrid.—Se ha sabido que en la 
entrevista celebrada en Palacio,Mau 
ra pedía la reposición de los Ayun-
tamientos, restablecimiento del Es-
Imponen los agrarios a esta cola-
boración dos condiciones: 
Q ie por lo menos formen parte 
del nuevo Gobierno los radicales y 
los liberales demócratas y que se re 
quiera encarecidamente a G i l Ro 
bles para que también participe en 
tatuto Català i levantamiento de é^c ia a las actuales circunstancias, 
ios estados de excepción y disolu-
ción de las Cortes. 
Como Alca á Zamora se lo nega-
ra, Maura sailo diciendo que él no 
participará en ningún Gobierno sin 
estas condiciones. 
M A L SE P R E S E N T A L A C O S A 
M a d r i d . - E a los pasillos del Con-
greso un grupo de diputados decían 
que sa reclamará a la Cámara el ex-
pediente de adaulslclón de autos pa 
ra la fuerza pública durante la ges-
tión de Pórtela Valladares en Go-
bernación. 
L O S INDF.PF.NDIENTES 
Ma Jrld -Los la lependientes apro-
baron la conducta de Abillo Calde-
rón al evacuar consulto en Palacio. 
Acordaron felicitar a Alba por su 
calo en la defensa de ios derechos 
del Parlameat J y de la Constitución 
y expresarle su deseo de que este 
celo lo demuestre tambláa defen-
diendo el precepto que establece 
que el Parlamento se reunirá auto-
máticamente a los quince días de la 
suspensión de sesiones. 
Acordó declarar que además de 
peligrosa la disolución de las Cor-
tes sería en menoscabo del Parla-
mento, pues la actutil Cámara eaiá 
capacitada para cumplir 101 precep-
to . constitucionales con un Gobier-
no que repres.-nte el aentlr de la ma 
yorla de ios grupos que la constitu 
yen. 
L O S A G R A R I O S 
Madr id . -Se atribuye firen impor-
D O S F A S E S D E LA 
J O R N A D A DE H O Y 
Madrid.—Dos í ises presenta la 
jornada de hoy en lo que a las ges-
tiones y propósitos de Pórtela Va-
lls d ires se refiere. 
Pórtela salió de Palacio dispues-
to a f mnar un Gobierno, prescin-
diendo Lerroux y G i l Robles. 
Visitó a Alba y al salir—aunque 
no se lo dijo a nadie-sus primeros 
propósitos sofrieron ua cambio. 
La visita hecha a Martínez de Ve-
lasco y luego las que hizo a Cambó, 
le confirmaron en esta nueva deci-
sión. 
Según nuestros Informes, hubo 
unas horas esta tarde, de claco a sie 
te y medlb, en que la situación polí-
tica tomó graves caracteres con po-
sibles derivadoues, que juatifican la 
alarma de un periódico de la noche 
—«La Voz» — , que en un suelto bien 
destacado afirma que no sabía lo 
iba a ocurrir, pero bueno sería es-
tar preparados por si sucediesen co-
sas raras. 
Deddido Pórtela a visitar a Le-
rroux y hecha esta visita el panora-
ma V a r i ó . 
Parece que Pórtela ofMtcló a G i l 
Robies claco carteras en el nuevo 
O bierno pero entre ellas no había 
de figurar la de Guerra. 
Se dice que G i l Robles contestó: 
- L a Ceda en el nuevo Gobierno 
se conformará con una cartera; la 
de Guerra, precisamente. 
Lo demái ya lo conocen nuestros 
lectores. 
L A S ULTIMAS IMPRESIONES 
Madrid.—Las últimas impresio-
nes son que mañana irá a PaladO a 
declinar el encargo en las primeras 
horas de la mañana el señor Pór -
tela. 
Pudiera suceder que entonces st 
le confíe de nuevo la misma misión 
pero ya con deersto de d iso ludón. 
Desde luego se sabe que Pórtela 
no tiene el apoyo de G i l Robles y 
como Lerroux hará lo que haga la 
Ceda, tampoco contará con Le-
rroux. 
No formando parte G i l Robles ni 
Lerroux, los agrarios no darán cola-
boración. 
Cambó tampoco es fácil que pres-
te su apoyo. 
P R E C A U C I O N E S 
Madrid.—A la una y cuarto se ra* 
tiró Portella Valladares a descansar. 
En la puerta de su habitación pres 
tan servicio dos policías; otros dos 
en el «hall» del hotel. 
Ette está rodeado de numerosos 
guardias. 
Todo responde a medidas de pre-
caución adoptadas por la Direcdón 
general de Segaridad. 
De madrugada esas precaudones 
se hacen más ostensibles porque las 
secciones motorizadas recorren fre-
cuentemente las calles céntricas ar-
madas de ametralladoras y otras ar-
mas y se trasladan de continuo de 
uno a otro extremo de Madrid. 
E N G O B E R N A C I O N 
Madr id . -De madrugada el subse-
cretario de Gabernadón redbló a 
los periodistas y jocosamente les 
dijo: 
-Re ina tranquilidad absoluta en 
toda España. 
Cuando hablaba con los periodis-
tas el señor Echeguren, su secreta-
rio le llamó a un lado y habló con él 
unos momentos. 
Ambos entraron después en el 
despacho del strfior Echeguren. • 
Poco más tarde Echeguren salló 
tosnUeVO * h&blar ccn i0> Periodis-
Su an erlor Jovialidad y bu-n hu-
mor había desaparecido y en tono 
ahora7 ^ ^*10 preoCuPa(ío ^ÍO 
- H t y tranquilidad absoluta t a 
toda Españs. 
• • • • • • 
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Inglaterra ha perdido el cetro 
de los mares 




) aislamiento está hoy en peli-
pietante amenaza del Japón 
itra la raza blanca 
E l gobierno logléi ha convocado 
• las grande» note das a una coofe-
fenda naval y en eia Conferencia 
« o tanto «e proootie convencerles 
de la conveniencia recíoroca de des-
•rmarae—es dera^lado persplcnz el 
Forelní Office p«>Ta no estar persua 
41do de la Inutilidad de ese propósl 
to—como la de recabar de los con-
tribuyentes Ingleses los sacrificios 
pecunarlos Indltoensables para po-
aer a salvo la seguridad de la Metró 
poli y la existencia del Imperio. 
En los años de que han procedido 
á la guerra se puede afirmar que In-
glaterra es la única 'nación que ha 
tomado en serlo el desarme. Gracia-» 
• ello, ha podido dominar una ca-
tástrofe económica, pero 1« ha evita-
do a costa de haber perdido el doml 
alo en los mares del que depende la 
,seguridad del Imperio. 
Prueba al canto: antes de l914 po-
seía Inglaterra 69 acorazados y hoy 
•olo tiene 15, de los cuales 3 sola-
mente han sido votados despué» de 
la guerra E l almirantazgo disponía 
t n aquélla época de 103 cruceros y 
ahora no cuenta más de 50. y los 
922 destroyers y torpederos se han 
reducido a 118. así como los 74 sub-
marinos a 50. Todo el ejército me-
tropolitano y colonial para defender 
ion Imperio que abarca la tercera par 
te del mundo a penas si excede de 
quinientos mil hombres, e Inglate-
rra no tiene que le permita cu atri-
pilcar esa cifra en pocas horas como 
las otras potencias. 
En el aflo 1933, loglatérra dedicó 
•140 por d e n t ó de su presupuesto 
aedonal solo a la marina, y todo lo 
gastaba hasta ahora para la fuerzas 
navales y aéreas, no excedía del 15 
por ciento del presupuesto. E l almi-
rantazgo, no solo ha tenido que 
abandonar aquel axioma que se con 
slderaba Intangible de que la escua-
dra Inglesa debía ser doble de la 
más poderosa y superior a la unión 
de las dos más fuertes, sino que se 
ha Tlsto obligado a aceptar que la 
escuadra de los Estados Unidos sea 
Igual y la del Japón le pise los talo-
nes, eso sin contar que se ha dejado 
pasor en la avlarlón—refiriéndonos 
sólo a Europa—por Francia, Italia 
y tal vez Alemania. 
La abundancia de carbón en el 
suelo británico y la ampliación de 
la máquina de vapor a la industria 
así como también su situación insu-
lar (que "le permitió prescindir del 
ejército permanente, para dedicar 
toda su actividad a la escuadra y a 
la navegadón) la hizo fronteriza, por 
el mar con todo el universo y el ca-
rácter enérgico industrioso y disci-
plinado de los ingleses, elevó a In-
glaterra en el siglo X I X , al primer 
pueblo del mundo, pero el descubri-
miento de los motores de explosión 
a base de petróleo, no sólo ha he-
cho perder categoría a la máquina 
de vapor, sino que también ha hecho 
perder a Inglaterra las enormes ven-
tajas de la Insularidad, base y funda 
mento de espléndido aislamiento en 
la pasada centuria. Inglaterra está 
en unos minutos de vuelo del conti-
nente y su escuadra por poderosa 
que sea no puede evitar un ataque 
aéreo, no sólo en las rutas del Impe-
rio, sino en la misma Metrópoli. 
Aquel poder aplastante que tuvo la 
escuadra inglesa en los reinados de 
Victoria y Eduardo, ya no lo tiene, 
o al menos necesita para conservar-
lo la colaboradón de otras escua-
dras aéreas y submarinas. 
Hoy, una escuadrilla de aviones 
•nemlgos, con una marcha de 300 a 
400 kilómetros a la hora, pueden 
•ícctuar bombardeos no sólo en Lon 
dres sino en Haiía, Alejandría y has 
t« en las lejanas Indlaa, y los cruce-
re» modernos que alcanzan hasta 45 
nudos de velocidad pueden realizar 
sorpresas nocturnas sobre los con-
voyes, coya marcha haya sido de-1 Anuncie USted 
nuncfala previamente por la avia 
"lón. Los mismos tórridos y secos 
firennlps q"e «e consideraban como 
la mpjor d^f'ns«« contra la Invaalrtn 
de un p i é r r i t r t ertpm'go, hoy pueden 
mpx ntrov^iiqdoji fáH'mente grnclna n 
lo» tanques ornjjns y a la mecaniza-
ción de loa elé'·cltos modernos. Dí-
ganlo, sino, el nerviosismo que ha 
causado en Londres la acumulación 
de nlgnnos cuerpos Italianos super-
m^ranlzados en Ta'f'onteTas Llbio-
F^lpclfl», que se consideraban antes 
Infranqueables. 
Una prueba reciente de que ha 
mer nado la potencia inglesla es la 
exhlMclón actual de su escuadra en 
el M'·dltPTrjíneo, que hace unos aflos 
h'ibl^se bastado por sí sola para i n -
movnizar—como InmovlHz* el mila-
no a su nresa —a Italia, obligándola 
a pasar por las horcas candínas, y 
que hoy la incógnita de un ataque 
aéreo se le ha vlato abandonar bases 
navales como Mhlta, que antes se 
consideraban inexpugnables y soli-
citar d^ Ffancla el uso de los puer-
tos d* Tolón y B'zerta y buscar apo-
yos más seg tros en los f-x^remos 
oriental y occidental del Mediterrá-
neo Y es que el Mediterráneo ha de-
jado de ser un lago ing'és y una 
alianza de las escuadras francesa e 
italiana, protegidas por su aviación 
y por su posición estratégica en el 
centro del Mediterráneo, haría muy 
difícil aún para la escuadra inglesa 
el tránsito por el Mare Nostrum, ca-
mino obligado y cordón umbilical 
que une la Metrópoli con el Imperio 
inglés. Pra evitar esa hipotética alian 
za es por lo que ha autorizado In-
glaterra el aumento de la escuadra 
alemana, que obliga a Francia a dis-
traer una parte de su flota al Atlán-
tico. 
Estos y otros motivos son los que 
han motivado a Iiglaterra a convo-
car la Conferencia na 'al . La Oran 
Bretaña debe de estar persuadida 
que aquella época del esoléndido 
pislamtento que pudo permitirse en 
los reinados de Victoria y Eduardo 
VII ha pasado a la historia y que 
hoy necesita de la colaboración de 
las naciones mediterráneas para ase 
gurar el camino de las ludias. Por 
eso, creo que a pesar de los negros 
nubarrones que en el ambiente in 
ternaclonal h i ocasionado el embar 
go del petróleo, que el Oablerno de 
Baldwln que sabe lo peligroso que 
sería para Europa la caída del fasefs 
mo, si esa caída iba a ser en benefi-
cio de la revolución, hallará medios 
de solucionar el conflicto con Italia, 
para poder acudir a otros conflictos 
más graves que aprovecháadose de 
las disidencias de las naciones blan-
cas, están tramando el Japón contra 
los interesas de las grandes poten 
das en O/lente y muy particular-
mente contra los intereses de lagla-
terra. 
Han de pasar muchos aflos antes 
de que las conquistas de Italia en 
Abisinia sean un grave peligro pare 
el imperio inglés, pero de pronto 
creo que la guerra ha debilitado pa-
ra macho tiempo la economía Ita-
liana, en cambio los manejos del Ja-
pón para desalojar a los blancos de 
Orlente son cada día más audaces. 
Si las naciones blancas—europeas y 
americanas—olvidando suSrencillas 
no acuden a defender los intereses 
en Orlente y permiten que el Japón 
organice los cuatrocientos millones 
de chinos a su imagen y semejanza, 
antes de finalizar el siglo se formará 
en Orlente uu imperio mucho más 
poderoso y arrollador que 1 el de 
G^nglak aaen ea el apogeo de su po 
der y la raza blanci tendrá que ce* 
der el paso a la amarilla. 
El conde de Sarto 
Dio noli fie Is 
mi ï flito! Es 
SE A C T I V A L A P A R T I C I P A C I O N 
DE ESPAÑA 
A todos los países del Orbe ha 
l l ^ d o el llamamiento lanzado det-
áf- Roma con motivo de la próximo 
Ex-)o»lclrtn mundial de la Prensa 
c«tóHca. Va a ser é*ta algo más qur 
un certamen eip^ctacu^r o una fría 
rxVblclón de publicaciones hetero-
¿ ¿ n c s . Sin descuHar su aspecto 
artístico y ornamental, la Exoosl-
ción ha de resultar el exoonente 
magnífico de la universalidad del 
catolicismo, puesta de manifiesto 
por ese poder dinámico de propa-
ganda, de captación y de conquista 
que es la Prensa. 
En el seno mismo del Vaticano, 
que es como decir en el centro de 
la cristiandad, van a convivir duran-
te unos meses publicaciones escrl 
tas en los má^i variados Idiomas v 
dialectos, editadas en todas las for-
mas Imng'nables, escritas y hechas 
por gentes de 1 s més aparcados 
países: nero Inspiradas todas en un 
mismo principio, defensores de un 
sólo ideal y cobijadas por un mismo 
símbolo: la Cruz rèdentora. 
He aquí otro aspecto de la Expo-
sición de enorme interés para la 
Prensa católica. Ha de ser el cètta-
men un filón riquísl n ó de enseñan-
zas y de Órlentadones. Mucho más , 
porque cada país remitirá memo-
rias, gráficos y estadísticas. Se da-
rán conferencias, desarrollarán te-
rnas de Intercambio y apoyo mútuo; 
proyectándose. Incluso, films expli-
cativos de organización, de realiza-
ción y de propaganda. 
La importancia que ha de tener la 
Exoosición se deduce de su propio 
carácter mundial. Ya «e han consti-
tuido Comités nacionales, organtea-
dos en los siguientes países: Alema-
nia, Argentina, Austria, Bélgica, 
Bolivià, Brasil, Canadá, Checoeslo-
vaquia, Chile. Costa Rica, Cuba, E l 
Salvador, Espafla. Filipinas, Fran-
cia. Inglaterra, Haití , Honduras, 
Hungría, Italia. Irlanda, Letonla, 
Lituanla. Luxemburgo. Malta, Mé-
xico, Nicaragua. Panamá, Para-
guay, Venezuela y Yugoeslavia. Por 
circunscripciones eclesiásticas, de-
pendientes de «Propaganda Pide», 
se cuantan además: diez países más 
de Europa, catorce en Asia, treinta 
y dos en Africa, trece en América y 
siete en Oceania. 
La adhesión de todos estos países 
ha si lo entusiasta. Lo« Comités se 
aprestan a dar a la Exposición el 
mayor esplendor posible. Una DO' 
ble e nulaclón les in pulsa a compe-
tir en mostrar al mundo la labor 
btillante y eficaz de la Prensa cató-
lica en sus respectivas naciones. Es-
pafla no puede quedarse atrás. Su 
instalación h« de estar a la altura de 
las que más se distingan, pues así 
lo ex'ge su gloriosa tradición ca tó -
lica. 
Los preparativos para lograrlo se 
llevan a cabo con actividad. La par-
te a r i i t i ca y ornamental ha sido en 
comendida al arquitecto don Gon-
zalo de Cárdenas y al pintor don 
Hipólito Hi la lgo de Caviedes, re-
cientemente laureado. 
Se espera que no falte en Roma 
ni una sola de las publicaciones ca-
tólicas de nuestra Patria. Y que to-
das ellas contribuirá i con entusias-
mo al éxito da la instalación! espa-
ñola en este certamen, por el cual \ 
muestra el Sumo Pontífice unsingu 
lar interés, 
Fernando S. Matas 
Secretario del Comité organizador. 
La «Unión de Escritores y Artistas 
Españoles» nos ruega la publicación 
de la siguiente nota: 
La «Unión Profesional de Escrito-
res y Artistas Espafloles», aheridos 
a la F. N . T. y al movimiento obrero 
antimarxista, protesta enérgicamen-
te de que se tolere, sin el menor co-
nato de sanción, el desarrollo de ac-
tividades revoludonarlas, antiespa-
floias y anticulturales, en un centro 
subveneionado oficialmente como 
es el Ateneo de Madrid. 
Los periodistas, escritores, artis-
tas e intelectuales enro^ dos al mo-
vimiento del «Frente Nacional drl 
Trabajo» no podemos por menos de 
indignarnos ante la der íachatez que 
demuestran esos supuestos «intelec-
tuales» -gente huera, fracasada y de 
mentalidad dudosa—que pretenden 
erigirse en orientadores de la clase 
trabajadora, para luego cotizar este 
ítulo en una situación política íavo-
^able, solicitando carg os, prebendas 
o embajadas. 
Los doscientos cincuenta mil tra-
bajadores que hoy militan en los sin 
dicatos del F. N . T , como verdade-
ros representantes de toda la clase 
obrera española, repudian a esos 
falsos protectores, pseudo magnatès 
de las letras, las ciencias v las artes 
nacionales, y sólo miran con espe-
ranza la orientación del pensamlen 
to tradicional de España, encarnado 
en las teorías del cristianismo y con 
profundas raíces en la sincera cato-
licidad del pueblo. 
Los que implícitamente aplauden 
la destrucción de la Universidad de 
Oviedo y de reliquias artísticas de 
tantos Otros monumentos, no tienen 
derecho a hablar en nombre de «In-
telectuales», y mucho menos como 
portavoces de la cultura del país. 









Sea cual fuere 
el origen de la 
debilidad o de 
su decaimien-
to, puede el 
enfermo reac-
c ionar fe l iz-
meníe con el 
Jarabe Salud 
La tristeza, el insomnio, la 
inapetencia y el cansancio se 
convierten en alegría, fortale-
za, vigor y entusiasmo por 
la vida, con el uso del pode-
roso Reconstituyente 
Aprobado por la Academia 
de Medicina. 
Es el m6» eficaz lo mismo en verano 
que en invierno. 
No se vende a granel. 
No sé si cuando se publiquen es-
tas líneas se habrá celebrado o no 
esa fiesta tan hermosa, tan netamen 
te española que es la fiesta de Nue» 
traRrlnaySefloraen eVmlsterio. en 
el dogma de su Concepción sin man 
cha. 
Probablemente no. Y así deseo yo 
que sea oorque es mi Idea, mi Inten-
ción ensalzar a María dedicando 
unas cuartillas a hablar de ese dl»» 
solemne, de ese día en el que nues-
tra patria, que fué slemore y a tra-
Véi de todos los siglos, tan •ingular 
mente mariana, se viste de (Jila, si 
no como antes con gala oficial, q"e 
esp florón lo arrancaron los esps flo-
tes impíos, malos hijos de tan Exce' 
sa Madre, de la diadema que las ge-
neraciones de centenares de aflos 
hablan colocado y conservado en 
las sienes de nuestra nación; sí, ¿e 
gala particular, de gala espaflola, 
porque es Espafla la que canta y 
ama a la lamaculada, no es Espafla 
la que ofende y reniega de su Madre 
Purísima, 
Mas no es bastante que limitemos 
nuestro amor los que lo sentimos 
tan hondamente dentro del corazón 
los que tenemos como gloria, honor 
y gozo y consuelo el saber que la In 
maculada es nuestra Madre amadí-
sima, a palabras y cantos y flores y 
luces; ni siquiera a nuestras oracio-
nes y cultos, ni siquiera a nuestra 
comunión de ese día. Todo ello sin 
el propósito firme de llevar a la 
práctica lo que en el alma sentimos, 
de seguir las huellas que Ella nos 
trazó, de ratar de Imitar sus virtu-
des, de llevar las almas a su Divino 
Hijo, de realfzar un apostolado ca-
da vez más necesario y más urgente 
le agradaría suficientemente a la 
Reina de cielos y tierra, no consola-
ría su purísimo Corazón. 
Vamos, pues, a formar un ramo 
de flores muy olorosas, que le pre-
sentemos en la mañane del día 8, 
cuando recibamos en nuestro pecho 
a Jetús, nuestro Redentor Adora-
ble, el Amor hecho H mbre por 
amor y compasión a nosotros. 
Siendo la fiesta de la Señora que 
aun antes de nacer, en el Instante 
mismo de su Concepción fué limpia 
de esa mancha con que nacemos to-
dos los mortales desde que Adán 
pecó en el paraíso, es natural y es 
justo que la tlor que primeramente 
coloquemos en él ramo seá una muy 
blanca, muy pura, muy limpia... por 
que nada que esté manchado pode-
mos ofrecerle, ¡destacaría demasia-
do entre los lirios de pureza que 
perfuman el trono de Marfil jLp pu-
reza 1 Se ha escrito tanto, tonto so 
bre esta flor con relación a la juven: 
tud. | Y está en mucha de esa misma! 
contrais y niegan si olvidan la V« 
dad Divina y no quieren o rgu l lo^ 
y sensuales bajar la frente, rendit 1 
lulcio, doblar la rodilla ante la M . 
gp«tad y la grandeza de Dio i l *" 
Porque la segunda flor qUft p0 
dremos en el ramo será la rosa, qü' 
es caridad, que es amor... por con! 
siguiente es apostolado. 
|Hace falta apostolado- en »tes. 
tros díail La mies es mucha, mucha' 
el campo de las almas, de los ettirt. 
fus, de las InteVg-ncias pide br*^, ' 
pide ayuda, pide orientación, p i ^ 
luz, pide empuje para no errar, para 
no detfallerer, para vencer en e] 
combate sin cuartel que el «al ha 
declarado al bien, Sotán a Jesucrfc, 
fo, la mentira, el pecado, a Uver! 
daH, a la virtud. 
Y son pocos, muy pocos todavía 
les obreros, los operar os que vana 
ese cempo, que van esa rmles. LM 
catequesis reclaraantcatequiatas |B| 
tan horrenda la guerra, tan satánico 
el odio que atara al niño, que rodea 
el almita infantil para que rent?gue 
de Dios, para que olvide a J f̂̂  
para que no ame a su Madre, María 
Inmaculada! H i y que acudir en au-
xilio del niño, hay q ie defenderle, 
hay que salvarle del dragón infer. 
nal. No vacilen todas 'Ins que pue-
den < j 'rcer esa misión Realizan una 
obra de misericordia: «Ensfflar al 
que no sabe» y lleven con ello con-
suelo y gozo al Amig-»DiTlno de 
los pequefluelos, a María Reina de 
los Angeles, Midre de estos ángeles 
de la Herra que la Impiedad quiere 
arrebatar al cielo y convertir cutie-
res que odien a Dios y vayan a tu 
muerte a seguir odiándole poi toda 
la eternidad. 
Su Santidad el Papa Pío XI noi 
da para Diciembre como intención 
del Apostolado de la oración Is en* 
seflaeza del Catecismo, el amor al 
Catecismo. De consiguiente cuantai 
personas sientan verdaderamente 
este problema aterrador del Isiclt» 
mo en las escuelas que prepara jí» 
neracloaes sin Dios, cuantai i«80 
amanten de la Inmaculada, ,pero que 
hayan podido creer que banta con 
Ir al templo y rezar y pertenecer i 
congregaciones marianes sis poott 
en práctica lo que en esas coní^í* 
clones se dice y se preceptúa, tltwo 
campo dilatado donde trabajan 
donde coger esas rosas del celo, de 
a caridad, colocándolas en eltaiJW 
que ofrecen a la Concepción & 
mancha de María. 
Y quien dice catequesis dlcceicui 
las nocturnas y dominicales y obre-
ras y todo lo que sea de Acción Ca-
tólica tan necesaria y urgente en el* 
tos momentos y de la que tanto el' 
pera la Iglesia. No pueden faltar en 
juventud tan marchita, tan ajadal el haz de fbres que preaentaraos " 
¿No querréis vosotras, las que em- la Señora ni las de la hunUdad, 1»« 
pezála a vivir, las que tenéis como 
El gran normolizador del in t« j t ino y la b i l » 
L A X A N T E S A L U D 
G r a g e a » «n ca | i fa» precintada! 
Pidan; en Fofmaciaj 
en ACCION 
y R i A „ 
ES LA MEJOR L E C H E C O N D E N S A D A 
Se abrica en Manlleu y actualmente se construye una 
fábrica en Celamocha. 
Interesa al público saber que la empresa que la 
fabrica es nadonaí . que el bote de leche NURÍA 
pesa más que el de los demás marcas y que su 
calidad insuperable se vende a un precio justo. 
adorno más hermoso esa misma pu-
reza, esa dignidad y esa modestia, 
reflejos de la pureza y modentia 
• Ignidad de Aquella cuyas hijas sois 
y lleváis su medalla y adornáis vue» 
tro pecho con la cinta de la Congre-
gación que es completamente suya, 
no querréis reaccionar enérgtcamen 
te contra el ambiente envenenado, 
oucio, lleno de fango en que hoy v i -
ven sin que les moleste ni repugne, 
muchos jóvenes que, a veces, ¡levan 
esa medalla bendita y esa cinta 
blanca, y se acercan a comulgar por 
la mañana aunque luego olviden sus 
deberes y dejen que se manche esa 
pureza que es algo tan delicado que 
el mayor vaho la empaña y la des-
troza? 
Juventudes católicas femeninas 
cuánto y cuánto bien podéis hacer 
y cuánta labor e r á i s haciendo ya 
en este terreno de la moralidad. 
Juventudes católicas que os mo-
v é l c e n e l c a m p o d e la ciencia y . a -
bél. buscar a Dio , . SHbidurí.e e m . 
en vuestras carreras, 
libros, en 
científicas... cuá i to 
ea vuestros 
vuestra, lavestlgaclone. 
déls realizar rdehOeZ0>t0!ad0 PO' 
en derredor ^ e s É ^ ! * ^ ya 
buscar que no saben 
en-
vloletos que perfuman sin ser vlit»»-
ni las de la obediencia más sbiolut* 
a todo lo que los superiores ou*1* 
tros, la jerarquía eclealáitlca ta^nát 
y diga. 
|Con cuánto amorl l^on qué iOO' 
risa de celestial complacencia acctfe 
ráese ramo la virgen sin mandil» 
en su fiesta hermosíilma. A bueo»e 
guro que no echará de meaoa nilf1 
salvas del cañón que la i m p l e ^ °* 
hecho enmudecer, ni las c o l g a d » ' 
oficiales que han desaparecido eü» 
chi tan señalada. P )rq le 'a« rltt*[ 
des d sus h l j s o n propóilto» i " ' 
mes y la ternura que en sus cor««^ 
nes vea le gustan a Ella mi* 7 ' 
consuelan y compensan de aílu* 
que la ola del laxismo y dc àetctí* 
tian'zación \e han quitado en •« 0 
rra eapañola. 
María de E c h * ^ 
M tdrld. 6 de Dlci mbre de 1933 
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